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limpahkan kepada junjungan alam yaitu nabi besar, nabi Muhammad SAW yang 
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Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk 
memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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berserta Staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
dapat menimba ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU. 
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan 
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7. Ibu Rimet, SE, MM, Ak, CA selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah 
memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan arahan 
dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Proses 
penyelesaian yang sangat panjang menempa pribadi saya untuk lebih 
termotivasi menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna dan penuh 
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telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 
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9. Kepada sahabat-sahabat sehati dan seiman (insya Allah), Suhendrik,ST, 
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